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resolver! problemas! matemáticos,! pero! sin! comprensión! e! incapacidad! de! aplicarlo! en! la! resolución! de!







The!way! in!which!Calculus! is! taught! in!schools,! in!the!manner!of!rules!and!algorithms,!gives!the!students!the!
means!to!solve!mathematical!problems,!but!without!the!needed!comprehension!and!a!lack!of!abilities!to!solve!


















El! concepto! de! función! es! un! tema! central! en! los! cursos! de! Cálculo! pues! permiten! modelar!
matemáticamente!las!causas!y!efectos!que!producen!las!variables!de!un!fenómeno!o!proceso,!así!como!
sus! cambios! y! la! acumulación! de! dichos! cambios,! lo! que! permite! convertir! un! caso! particular! (por!
ejemplo! el!movimiento! rectilíneo! uniforme:!!(!) = !! + !")! en! uno! general! (la! ecuación! de! la! recta:!! = !+!"),! esto! permite! llevar! a! cabo! acciones! como! anticipar,! predecir! y! formular! conclusiones!
respecto!a! la!situación!en!estudio;!en!este!sentido,! las!funciones!lineales!forman!parte!de!los!primeros!
temas! de! Cálculo! Diferencial,! pues! permiten! al! estudiante! iniciarse! en! el! estudio! de! las! razones! de!




herramienta! útil! para! la! vida! cotidiana,! le! son! presentadas! como! reglas! y! algoritmos,! esto! propicia! la!
formación! de! expertos" en" la" resolución" de" problemas" de" algoritmia! que! realizan! actividades! sin!
realmente! comprender! las! nociones! del! Cálculo,! efecto! que! se! viene! estudiando! desde! 1970! con! el!
movimiento!de! las!Matemáticas"Modernas! (Kline,! 1976)!donde! la! axiomatización! y! lenguaje! simbólico!




de!150!estudiantes!que! recibieron!el!modelo!de! instrucción! tradicional! del! Cálculo,! arrojaron!que! son!
pocos!los!estudiantes!que!realmente!logran!aprender!los!conceptos!de!Cálculo!(por!ejemplo:!funciones,!
sucesiones,!límites,!derivadas,!etc.),!pues!para!ellos!el!Cálculo!es!un!ente!abstracto,!aburrido!y!difícil!de!





comprensión,! entre! ellas:! el! uso! de! herramientas! de! cómputo,! reforzamiento! y! redescubrimiento! de!




En!Alanís! (1996),! se!consolidó!un!estudio!de!corte!Socioepistemológico!para!permitir!a! los!estudiantes!
apropiarse!de!la!idea!que!condujo!Newton!a!la!invención!del!Cálculo!Diferencial,!tomando!como!punto!
de!partida!la!cinemática!como!contexto!para!predecir!la!posición!de!una!partícula!que!se!mueve!en!línea"
recta,! posteriormente! en! el! año! 2002,! se! retomó! dicho! trabajo! para! construir! un! discurso! escolar,! el!







La! propuesta! didáctica! mencionada! comienza! estudiando! el! movimiento! rectilíneo! uniforme,! con! la!
convicción!de!que! la! construcción!del! significado!personal! a! partir! de! la! aplicación!del! concepto!de! la!
función! lineal! le!permitirá!a! los!alumnos!comprender! los! fenómenos!que!varían!de!manera!constante,!
que!como!dice!el!autor:!“esta!propuesta!no!hace!más! fácil!que!el!alumno!acredite! los!cursos,!pero! les!












Para! la! realización!del! trabajo!de! investigación!se! seleccionaron!cinco!estudiantes!procedentes!de!una!
institución!educativa!de!nivel!medio!superior!(dos!de!segundo!semestre,!dos!de!cuarto!semestre!y!uno!
de! sexto! semestre),! a! los! cuales! se! les! aplicó! una! prueba! tipo! examen! de! problemas! de! aplicación!
(acotados! a! o! que! presentan)! variación! lineal,! para! determinar! su! nivel! de! comprensión! actual! y! qué!










la! función! lineal! como!modelo! para! estudiar! el! cambio! uniforme.! Los! exámenes! y! testimonios! de! los!
alumnos!se!analizaron!con!base!en!la!Teoría!de!Representaciones!Semióticas!de!Duval,!para!obtener!la!
información! necesaria! para! formular! conclusiones! respecto! a! la! investigación;! se! esperaba! observar!
cambios! significativos! en! los! procedimientos! realizados! por! los! estudiantes! posterior! a! la! instrucción!




Para! fines! de! la! presentación! del! trabajo,! se! muestra! un! extracto! de! los! resultados! obtenidos,! a!
continuación!se!muestra!en!la!figura!1,!uno!de!los!problemas!propuestos!en!el"Examen"Introductorio.!





























































































Cierre,! los! 5! estudiantes! se! encuentran! próximos! a! entrar! en! la! fase! del! proceso,! pues! ahora! pueden!










permite! a! los! estudiantes! tener! una!mejor! comprensión! de! los! objetos!matemáticos! de! las! nociones!
básicas! del! Cálculo! Diferencial,! esto! se! evidencia! en! el! cambio! que! se! muestra! en! la! profundidad! y!
análisis!realizados!por!los!alumnos!entre!las!respuestas!del!Examen"Introductorio!y!el!Examen"de"Cierre,!y!
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